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Temeljna naloga, ki si jo je
avtorica dela Struktura tradicijskog
misljcnja naloiila, je opredelitev vloge
in pomena tradicije v nailcm casu. Pri tern
kajpak niso m.iSljene scstavine prct.eklih
razc!obij nasploh, pac pa je govor 0 zgo-
dovinsko docela opredeljeni dediScini s
povsem dolocenimi druibenozgodovin-
skimi korcninarni. V delu gre za "scljacki
naein iivota i m.iSljcnja", za Iradicionalno
kulturo "seljackih zajcdnica u Hrvatskoj",
na katcri zcli avlorica dela "zasnovati
hipotezu 0 strukturi tradicijskoga rni~lje-
nja".
Uspe.~na re~it.ev zastavljcne na-
loge naj bi bila, po avtoricinem mnenju,
odvisna od ustrcznega prikaza strukture tr8-
dicionalnega misljenja, ki naj bi vscbo-
val vaiorizacijo razlicnih zapisov 0 tradi-
cionalni kulLuri v pretcklosti. Leti so
namree v razlicnih ra7.dobjih nastajali po
meri in vrcdnotah svojcga casa. Sprico
tega je bilo trcba kriticno ovrednotiti po-
raCila 0 tradicionalnem misljenju iz prete-
klosti in v nie manjsi meri staliSca 0 tch
vprailanjih, ki jih je mogoce srecati v
etnoloski znanosti. Tako imenovani kul-
tumozgodovinski smeri, se posebej znacil-
ni za hrvailko etnologijo, jc morala bili
ob tern posvecena posebna pozomost.
Metodolosko izhodisce revalori-
zacije porocil in dosedanjih ocen gJede
predmcta obravnave je po C. Uvi-
Straussu povzeta avtoriCina teza 0 ra7..ko-
raku med objcktivno stvarnostjo in stru-
kturo mi~ljenja, mcd dcjanskim naCinom
iivljenja in normarni, ki naj bi le-t.emu
bilc vodilo. Vrednote vsakrline druzbcne
skupnosti naj bi se namree javljaJe na
dveh nivojih, kot zami~ljeni in kot
ostvarjeni red.
Svojo kriticno analiza poroci!
in stali.iiC 0 Iradicionalnem misljenju "se-
ljaka i niZih druStvenih slojeva" zacenja
avloriea z O. UtjeScnovieevim prikazom
juinoslovanske zadruge v knjiiici Die
Haus-kommunioncn dcr Siidslavcn
iz leta 1859. Po njenem naziranju gre pri
tern za model, ki "zapravo iivi i danas" .
Glede na to, da je mogoce vsakrSen model
jemati Ie kot hipotezo, se je treba povpra-
sati, koliko leta "odgovara razlicitim
Ijudskim praksama". V tern je tudi cilj
nadaljnjega aVloriCinega pretresa tako
tistih druibenih in strokovnih osnov, ki
so vodite UtjcScnoviea pri pisanju omenje-
nega dela in nato ~e rcspondente na
anketo hrvaSkoslavonskega gospodarske-
ga dru~tva iz sredine prctcklega sloJetja
pa Matije A. Reljkovica, Ivana Lovrica,
Valtazarja BogiSica in koncno del, ki so
nastala na pobudo A. Radiccvc Os nove
za sabiranje i proucavanje grade
o narodnom Zivotu. Polovico pro-
storn predlozenega teksta zavzema pray
kritiena analiza sedmih monografij, ki so
i~le iz omenjene Radiceve pobude.
Prem.iSljen pretrcs poroW 0 raz-
licuih variantah kmcckc kulture, med se-
boj razlicnih po pogledih njihovih avlor-
jev, je aVloriei dela omogocil oprcdclitev
nckaterih dihotomij, znacilnih za
obravnavano kulturo. Med njimi je delitev
na kolcktivno in individualno, na avtori-
tamost na eni in na dogovarjanje na drugi
strani, na mo!ika in na zenska dcla, na
slogo in spopade, na zaprtost in odprtost
v odnosu do zunanjega svcta. Ker se
poracila, ki so bila avlorici dela na vo-
Ijo, nan~ajo glcdc obravnavanega vpr~a-
nja na druzino v njeni ra~irjeni obliki,
se pravi na zadrugo, je v delu kritieno
prelrescno . se to vprailanje. Najvecji del
prcucevaleev _ zadruge je po avtoricinem
mncnju to institucijo idcaliziraJ. Podoba,
ki jo tovrstna Iiteratura daje, DC uslreza
dejanskim odnosom, ki so obstajali v
zadrugah. Treba je sprico tega racunati s
predstavami 0 stvarch in s stvarmi sami-
mi, s simboli in z iivljenjem.
Potcm ko je izpostavila tri mo-
dele zadrumcga iivljenja, ki jih zastopajo
UtjeScnovie, Radie in Emile Sicard, in je
ugolovila, da gre pri njih Ie za enD raven
zadruine strukture, predlaga dr. Rihtrnan-
AuglL~tinova nov model. Potem modelu
naj bi ~lo za dve ravni v strukturi Ijud-
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skega zivljenja, za idealno in za tisto, ki
pomeni resnicnost vsakdanjcga iivljenja.
Predpostavlja torej idealno kulturo ali za-
rnisljeni red in stvarno kultumo stanje ali
ostvarjeni red, kot je bilo to ze zgoraj
omenjeno.
Na koneu svojega dcla jc avtori-
ca nakazala druzbcno podlago, ki je pogo-
dila idealno prcdstavo 0 lradicijski kultu-
rio Na kratko razeIcni nekatcre njene
zgodovinske funkcije. V zvezi s predlo-
ienim modclom pa zeli, da bi bi! ob obde-
lavi gradiva iz nailcga sodobnega zivlje-
nja v pomoc pri razumevanju nas sarnih,
saj gre oCilno tudi tu za idealne predstave
in za zivljenjsko stvamost. Sicer pa naj
bi pray sprico te dvojnosti mogoee obsta-
jale tudi v slrukturi tradicijskcga rnisljenja
"i rezerve za buducnost".
Nobenega dvorna ni, da je naj-
vccja vrcdnost dcla dr. Dunje Rihtman-
Augllstinovc v tern, kar je nakazano na za-
cetku in na koncu razpravc: sloriti enega
od korakov k boljsemu razllmevanju na.~
sedanjosti. Pri tem jc ubrala pot, ki je v
na.sih razmcrah in iz zomega kota ene od
etnoloskih mclodologij 50 nenaceta. Je pa
ta korak tudi ncodlozljiv, saj je glede pred-
mcta, ki ga dr. Rihtman-Aligustinova ob-
ravnava, pri nas se vedno vcliko razlicnih
in tudi ncustrcznih lolmaccnj. Delo je
tako izredno pomcmben doprinos k razrc-
Scvanju 7.clo percCih vpra.~anj, ki nas
vsakodncvno zadcvajo.
Ne grc pa koncno spreglcdati,
da nas dclo s svojo konccpcijo obsdncga
ncposrcdncg~1 navajunja opisov tradicio-
nalncga kmcckcga zivljcnja ncprisiljcno,
na originalcn nacin in scveda ncposrcdno
seznanja z ustrojcm nckega nucina zivlje-
nja, ki ga ni vce. Dokumcntacija, ki jo
avtorica uporablja, dobi tako tudi, lahko
rccemo, svojo samostojno vlogo. Kcr grc
za gradivo, ki je dancs tudi zahtevncjscmu
bralcu in celo strokovnj,lku tczje doslop-




atropologija, Preveli M~jan Hanic-
kovic i Dubravka Zoric, Skolska knjiga,
Zagreb 1982,404 str.
••••••••••••••••••
Maurice Godclicr je jedan od
vodeCih suvremenih kultumih antropologa
Francuske [direklor je studija na Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Socia1es u
Parizu]. U svom je radu na originalan na-
cin spojio dvije intclektualne tradicije:
strukturalnu antropologiju C. Uvi-
Straussa [kojemu je posvetio najnoviju
knjigu: L' ideel ct Ie materiel, Pariz
1984] i marksisticku rnisao u "struktu-
ralnoj" interpretaeiji suvremenog filowfa
L. AIthussera. Za sebe jc rekao da je
prciiao put od filozofije preko ekonomije
do kultume antropologije, tragajuCi nepre-
stano za odgovorom na te~cljno pitanjc:
kako i u kojoj mjeri naCin proizvodnje
odreduje ukupni naein zivota, u bilo kojoj
ljudskoj zajcdniei. Da bi odgovorio na to
pitanje, Godclier je' posrcdno i neposre-
dno istrazivao "prirnitivna" drustva bcz
drZavne organizacije [pigmeje Mbuti, ple-
me Baruya na N. Gvineji, domoroce u
Australiji], a islo tako i ljudskc zajcdnicc
s prvim oblicima dJiuve, odnosno "azij-
skim nacinom proizvodnjc" [npr. Peru za
vladuvinc Inka].
Knjiga koju prcdstavljamo [u 0-
riginalu: Horizon, tl'ajct'\ marxistcs
ct anthropologic, Muspcro 1973] zbir
je clanaka nastalih pocetk.om scdumdc-
selih godina koji po svojoj problcmalici
dosljedno nastavljaju Godelicrova ranija
bavljcnja. Koneept "nacin proizvodnje" u
zaristu je svih analiza. Po autoru, lo je
komplcks ljudskih odnosa koji ima svoj
ckonomski, politicki, kultumi i idcoloski
aspckt. Jcdan od kljucnih zadataka je
olkriti kako ovi aspekti "artikuliraju", te
da Ii u svim Ijudskim drustvima ckonom-
ski odnosi "u krajnjoj instanci" odrcduju
lotalitet drustvenih odnosa i kulLumih
pojava [tcrmine pod navodnicima kao i
usmjcrenje svoje intclcktualnc radozna-
Josti Godclicr prcuzima iz Althusserove
